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Однією з основних причин смертності для більшості країн сучасного світу є злоякісні 
новоутворення. Ураження населення онкологічними захворюваннями зростає, смертність не 
має тенденції до зниження. Разом з тим необхідно констатувати, що рівень онкологічної 
допомоги населенню України все ще не відповідає реальним потребам та сучасним вимогам 
[Щепотин І.Б.,2007]. 
Основною проблемою залишається пізнє виявлення злоякісних новоутворень в 
амбулаторно-поліклінічних закладах, що пов'язано з рядом факторів організаційного 
характеру та низьким рівнем онкологічної перестороги лікарів загальнолікувальної мережі. 
Лікарю-спеціалісту для підтримки свого рівня потрібно постійно підвищувати свої фахові 
знання.  
На сучасному етапі система  післядипломного навчання потребує глибокого 
реформування. Складовими стратегічного реформування освіти є: широке впровадження 
освітніх стандартів, глибоке структурування медичних знань та  їх безперервний моніторинг. 
У вищих навчальних закладах проводиться впровадження кредитно-модульної системи 
навчання. Зростає кількість навчальної інформації в міжліцензійному проміжку часу. 
Постійно зростає кількість нових технологій, створюються нові форми і методи навчання.   
Цей факт обумовлює висунення більш високих вимог як для фахівців онкологів, так і лікарів 
усіх спеціальностей, особливо на післядипломному етапі. На жаль, існуючі на сьогодні 
навчальні плани медичних  ВНЗ містять невелику кількість навчальних годин, що присвячені 
питанням етіопатогенезу, клініці та патоморфологічним аспектам онкологічних захворювань 
різних локалізацій. Ураховуючи це, на післядипломному етапі навчання потрібно формувати 
у лікарів більш цілісне уявлення про онкологічні хвороби, клінічний перебіг та принципи 
сучасного лікування онкологічних хвороб. 
На кафедрі онкології ЗМАПО для  післядипломної освіти лікарів загальнолікувальної 
мережі створено цикл тематичного удосконалення «Сучасні методи діагностики та лікування 
онкологічних захворювань». На цьому циклі навчаються лікарі-терапевти, сімейні лікарі, 
хірурги, гінекологи та лікарі увіх спеціальностей. З метою поліпшення діагностики та 
лікування передракових захворювань жіночої статевої сфери та освоєння скринінгових 
методів діагностики для лікарів акушерів-гінекологів та сімейних лікарів упроваджено цикл 
тематичного удосконалення «Діагностика та лікування передпухлинних захворювань та 
злоякісних пухлин жіночої статевої сфери з основами кольпоскопії». Лікарі-курсанти беруть 
участь у консультативних прийомах хворих, вивчають методи обстеження, додаткові 
дослідження, навчаються формувати етіопатогенетичний підхід до складання плану 
лікування. 
Упродовж усіх циклів тематичного удосконалення згідно з принципами доказової 
медицини курсанти навчаються методів сучасної лабораторної діагностики (ІФА, ПЛP, ІГХД 
та ін.), а також дають оцінку інструментальним та сучасним методам обстеження (УЗД, КТ, 
МРТ). 
За період навчання курсанти працюють у медичній бібліотеці академії, готують реферати 
із запланованих тем, складають індивідуальну картотеку із онкологічних захворюваннь. Під 
час навчання курсанти мають змогу користуватися комп’ютерною базою кафедри, що 
містить лекції з онкології, матеріали з’їздів, конференцій ЕSMO, стандарти діагностики та 
лікування онкологічних захворювань. 
 На кафедрі онкології ЗМАПО розроблені сучасні авторські методичні рекомендації, 
записані відеофільми для самостійної підготовки курсантів, підготовлені навчально-
методичні програми згідно з вимогами Болонського процесу. 
 
